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Institutions in Nigeria  
18 of the 47 Institutions in Nigeria have publications within Management Information Systems (2012 to 2017):
1. Covenant University 67   151   0   1
2. Abubakar Tafawa Balewa University,
Bauchi
6   6   0   2
3. University of Ibadan 5   7   0   0
4. University of Lagos 5   7   0   3
5. University of Nigeria 5   4   0   8
6. Lagos State University Ojo, Lagos 5   3   0   2
7. Obafemi Awolowo University 4   7   0   5
8. Olabisi Onabanjo University 3   3   0   1
9. Ahmadu Bello University 2   2   0   2
10. University of Benin 1   1   0   0
11. Ladoke Akintola University of
Technology
1   1   0   3
12. Rivers State University of Science
and Technology
1   2   0   0
13. University of Agriculture, Abeokuta 1   5   0   0
14. University of Ilorin 1   2   0   0
15. Bayero University 1   2   0   0
16. University of Abuja, Gwagwalada 1   1   0   1
17. University of Uyo 1   1   0   0
18. Anambra State University of
Science & Technology, Uli
1   1   0   11
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1. Iyoha, Francis Odianonsen 6 2017 0 2
2. Adetiloye, Kehinde Adekunle 5 2017 0 1
3. Adetula, Dorcas Titilayo 5 2016 0 1
4. Owolabi, Folashade O. 5 2016 0 0
5. Foyeke, Obigbemi Imoleayo 4 2013 0 0
6. Okoye, Lawrence Uchenna 4 2016 0 0
7. Oluwatobi, Stephen O. 4 2017 0 1
8. Akanbi, Moses Adebowale 3 2012 2 1
9. Akinnuwesi, Boluwaji Ade 3 2016 4 3
10. Akinyele, Samuel Taiwo 3 2013 0 0
11. Babajide, Abiola Ayopo 3 2016 0 2
12. Erin, Olayinka 3 2016 0 0
13. Faboyede, Olusola Samuel 3 2013 0 0
14. Isibor, Areghan Akhanolu 3 2017 0 0
15. Ogbari, Mercy Ejovwokeoghene I 3 2016 0 1
16. Olurinola, Isaiah Oluranti 3 2016 0 1
17. Oyewo, Babajide Michael 3 2013 0 0
18. Taiwo, Joseph Niyan 3 2017 0 0
19. Uchenna, Okoye Lawrence 3 2017 0 0
20. Worlu, Rowland E K 3 2013 0 1
21. Achugamonu, B. Uzoma 2 2016 0 0
22. Achugamonu, Uzoma Bede 2 2017 0 0
23. Adedayo, Erin Olayinka 2 2017 0 0
24. Adegbuyi, Omotayo A. 2 2015 0 0
25. Adetiba, Emmanuel 2 2013 0 3
26. Ahmadu, Fred 2 2013 0 0
27. Ajayi, Anuoluwapo O. 2 2013 0 1
28. Akinjare, Omolade A. 2 2017 0 1
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29. Alege, Philip O. 2 2015 0 3
30. Amodu, Lanre 2 2017 0 0
31. Atayero, A. A. 2 2015 0 3
32. Bappah, Abubakar Sadiq 2 2016 0 1
33. Chidozie Felix, C. 2 2013 0 0
34. Ede, Anthony N. 2 2015 0 2
35. Ekanem, Thelma 2 2017 0 0
36. Emena, Okorie Uchechukwu 2 2016 0 0
37. Francis, Iyoha 2 2013 0 0
38. Ikpefan, Ochei Ailemen 2 2016 0 0
39. Imhonopi, David 2 2013 0 0
40. Joseph, Kehinde Oladele 2 2015 0 1
41. Modebe, Nwanneka Judith 2 2016 0 0
42. Mukoro, Oluku Dick 2 2013 0 0
43. Nelson, Okorie 2 2013 0 0
44. Ojeka, Stephen Aanu 2 2013 0 1
45. Okafor, Tochukwu Chibuzor 2 2016 0 0
46. Okoye, Lawrence Uchenna 2 2017 0 0
47. Olokoyo, Felicia Omowunmi 2 2015 0 1
48. Olusanmi, Olamide Adeola 2 2013 0 1
49. Peter, Nkolika Joy 2 2017 0 0
50. Tunji-Olayeni, Patience Fikiemo 2 2013 0 1
51. Urim, Ugochukwu Moses 2 2013 0 0
52. Uwalomwa, Uwuigbe 2 2013 0 1
53. Uwuigbe, Olubukola Ranti 2 2017 0 0
54. Aanu, Ojeka Stephen 1 2013 0 0
55. Abidemi, Adegbuyi Abimbola 1 2015 0 0
56. Abidemi, Alejo 1 2015 0 0
57. Abiodun, Abolaji Joachim 1 2013 0 1
58. Abioro, Matthew 1 2013 1 1
59. Abubakar, Faruq Muhammad 1 2013 0 0
60. Adebayo, Ogunba Olusegun 1 2015 0 0
61. Adebisi, Fakile 1 2016 0 0
62. Adebiyi, Marion O. 1 2013 0 3
63. Adegbite, Esther Olufunmilayo 1 2017 0 1
64. Adegboye, Folasade Bosede 1 2013 0 2
65. Adegoke, Michael Abejide 1 2015 0 0





66. Adeleke, Bola Olusola 1 2014 0 0
67. Ademola, Sakariyau Adeboye 1 2017 0 0
68. Adeniji, Adenike Anthonia 1 2013 0 0
69. Aderemi, Helen Olubunmi 1 2012 5 2
70. Adewale, Akomolafe Johnson 1 2016 0 0
71. Adewumi, Adewole J. 1 2013 0 1
72. Adeyemi, Kenneth Sola 1 2013 0 0
73. Adeyemo, Kingsley Aderemi 1 2013 0 0
74. Adeyinka, Badmus D. 1 2013 1 1
75. Adubi, Akindele Olubukola 1 2016 0 0
76. Ahamdu, Fred 1 2013 0 0
77. Ahmed, Ado 1 2017 0 0
78. Ajagbe, Musibau Akintunde 1 2015 0 2
79. Ajanaku, Kolawole Oluseyi 1 2013 0 7
80. Ajibola, Mayowa Olusola 1 2015 0 0
81. Ajiboye, Bosede Adebimpe 1 2016 0 1
82. Akinbobola, Temidayo Oladiran 1 2016 0 1
83. Akinbola, Olufemi Amos 1 2013 0 1
84. Akindele, Ayoola E. 1 2013 0 0
85. Akinjare, Victoria Abosede 1 2016 0 0
86. Akinola, Gbemisola Ajoke 1 2017 0 0
87. Akinsola, Bello Nurudeen 1 2015 0 0
88. Akinwumi, Isaac I. 1 2013 0 4
89. Akomolafe, Johnson Adewale 1 2016 0 0
90. Akuete, Eseohe 1 2017 0 0
91. Alawiye, Mariam Kehinde 1 2016 0 1
92. Alegbeleye, Olubunmi Gabriel 1 2016 0 0
93. Amaihian, Augusta Bosede 1 2013 0 0
94. Ambrose, Azeta A. 1 2013 1 1
95. Aminu, Abdulhadi 1 2012 6 4
96. Amoo, Emmanuel Olagunju 1 2013 0 1
97. Amusan Lekan, M. 1 2013 0 0
98. Amusan, Lekan Murtala 1 2013 0 1
99. Amusan, Tolulope Abiola 1 2013 0 0
100. Asogwa, Brendan Eze 1 2012 8 4
101. Ayeni, Joshua O A 1 2015 0 0
102. Ayo Charles, K. 1 2013 0 1





103. Ayo, Aiyepeku Dochearty 1 2016 0 0
104. Ayuba, B. 1 2013 1 1
105. Babalola, Funsho Dele 1 2017 0 0
106. Bala, Saminu I. 1 2013 0 1
107. Bamigboye, Gideon Olukunle 1 2015 0 1
108. Ben-Caleb, Egbide 1 2013 0 1
109. Borishade, Taiye Tairat 1 2013 0 1
110. Chidozie, Felix Chidozie 1 2015 0 0
111. Dabara, D. 1 2015 0 0
112. Deborah, Aka 1 2013 0 0
113. Demilade, Alabi 1 2012 3 1
114. Didia, J. U D 1 2015 0 0
115. Durodola, Olufemi Daniel 1 2015 0 2
116. Dutse, A. Y. 1 2013 1 1
117. Egharevha, Matthew Etinosa 1 2013 0 0
118. Ehimare, Omankhanlen Alex 1 2016 0 0
119. Eke, Patrick Omoruyi 1 2017 0 0
120. Eluyela, Damilola Felix 1 2016 0 0
121. Emeghe, I. J. 1 2017 0 0
122. Emmanuel, Oduntan 1 2016 0 0
123. Emmanuel, Sunday Oluwafemi 1 2016 0 0
124. Ese, Urhie 1 2016 0 0
125. Evbuomwan Grace, O. 1 2017 0 0
126. Evbuomwan, Grace O. 1 2016 0 0
127. Ewetan, O. O. 1 2016 0 0
128. Ezugwu, Absalom El Shamir 1 2015 2 3
129. Fabson, Taiyelolu Victor Oladiran 1 2013 0 0
130. Fagade, O. G. 1 2014 0 0
131. Fakile, Adeniran Samuel 1 2013 0 0
132. Fashoto, Gbenga 1 2016 0 0
133. Felix, Eluyela Damilola 1 2016 0 0
134. Folarin, Sheriﬀ 1 2015 0 1
135. Folashade, Owolabi 1 2016 0 0
136. Fulani, O. 1 2017 0 0
137. Gbotosho, Ajibola Sunmade 1 2017 0 0
138. George, Tayo Ola 1 2013 0 0
139. Gital, Abdulsalam Ya'u 1 2015 0 3





140. Henry, Okodua 1 2016 0 0
141. Ibanga, Bassey Inemesit 1 2016 0 0
142. Ibegbunam, Innocent 1 2012 4 1
143. Ibidapo-Obe, Oyewusi 1 2014 0 2
144. Ibietan, Jide 1 2015 0 0
145. Igbape, Emadomi M. 1 2013 0 1
146. Ignatius, Omuh 1 2013 0 0
147. Igwe, Kingsley Nwadiuto 1 2014 1 2
148. Ike, Dike U. 1 2013 0 1
149. Ikediashi, Dubem Isaac 1 2014 0 4
150. Ikwuetoghu, Ogochukwu
Cynthia
1 2016 0 0
151. Ilogho, Simon Osiregbemhe 1 2016 0 0
152. Iroham, Chukwuemeka Osmond 1 2015 0 1
153. Iroham, Osmond Chukwuemeka 1 2015 0 0
154. Isibor, Oses 1 2013 0 0
155. Issa, Abdulwahab Olanrewaju 1 2013 0 2
156. Izuagbe, Roland 1 2017 0 0
157. James, Owolabi Olumuyiwa
Adeyemi
1 2013 0 0
158. John, Odebiyi 1 2015 0 0
159. John, Samuel Ndueso 1 2013 0 2
160. Junaidu, Sahalu Balarabe 1 2015 2 3
161. Kehinde, Oyesomi 1 2013 0 0
162. Kumolu-Johnson 1 2013 0 0
163. Laniyan, Temitope Ayodeji 1 2014 0 0
164. Matthews Victor O., V. O. 1 2013 0 0
165. Mbamali, Ikemefuna 1 2014 0 1
166. Modebe Nwanneka, J. 1 2017 0 0
167. Mosaku, Timothy Olusoji 1 2013 0 3
168. Ndubisi, Gibson C. 1 2012 11 2
169. Ngene, B. U. 1 2015 0 0
170. Nicholas, Ikhu Omoregbe 1 2013 0 3
171. Nwanneka, Modebe J. 1 2017 0 0
172. Nwokah, N. Gladson 1 2015 0 5
173. Obasaju, Barnabas O. 1 2016 0 0
174. Odianonsen, Iyoha Francis 1 2013 0 0
175. Ogunba, Olusegun A. 1 2015 0 3





176. Ogunde, Ayodeji Olubunmi 1 2017 0 1
177. Ogundipe, Kunle Elizah 1 2017 0 0
178. Ogunwolu, ‘Ladi L. 1 2014 0 1
179. Ojadi, Francis 1 2017 0 2
180. Okonedo, Sarah 1 2016 0 0
181. Okposin, Samuel 1 2016 0 0
182. Okujeni, Efe 1 2013 0 0
183. Okunuga, Solomon Adebola 1 2012 1 2
184. Okwundu, Onyinye Sandra 1 2016 0 0
185. Ola-David, Oluyomi A. 1 2016 0 0
186. Olabiyisi, Stephen Olatunde 1 2012 3 3
187. Olabosipo, Fagbenle 1 2013 0 0
188. Olaleke, Ogunnaike 1 2013 0 1
189. Olaniran, Hezekiah Farayola 1 2017 0 0
190. Olaojo, Pius Olatunji 1 2017 0 0
191. Olatunji, Akinade S. 1 2014 0 2
192. Olayiwola, Wumi K. 1 2016 0 0
193. Olokundun, Maxwell Ayodele 1 2015 0 1
194. Olukanni, David O. 1 2013 0 3
195. Oluku, Mukoro Dick 1 2013 0 0
196. Olusuyi, Ajayi E. 1 2016 0 0
197. Oluwadamilola, Adu 1 2017 0 0
198. Oluwasogo, Adediran S. 1 2015 0 0
199. Oluwatobi, Afolashade
Olubunmi
1 2015 0 0
200. Oluwunmi, A. O. 1 2017 0 0
201. Omuh, Ignatious Owoicho 1 2013 0 1
202. Oni, Ayotunde Olawande 1 2015 0 1
203. Onibere, Emmanuel A. 1 2013 0 1
204. Onyedikam, Chidi 1 2014 0 0
205. Osafehinti, Samuel I. 1 2013 0 1
206. Osibanjo, A. O. 1 2013 0 0
207. Osiregbemhe, Ilogho Simon 1 2016 0 0
208. Osunkoya, Michael 1 2016 0 0
209. Otekunrin, Adegbola Olubukola 1 2017 0 0
210. Oyatoye, Emmanuel Olateju 1 2013 0 1
211. Oyebisi, Timothy Oyedepo 1 2012 5 6





212. Oyeboade, John Adeboye 1 2017 0 0
213. Oyedipe, Wuraola Janet 1 2016 0 1
214. Oyero, Olusola 1 2013 0 1
215. Peter, Ada S. 1 2015 0 0
216. Shakede, Ogedengbe Peter 1 2015 0 0
217. Singhry, Hassan Barau 1 2015 1 2
218. Sobowale, Idowu 1 2017 0 0
219. Sofoluwe, Adetokunbo
Babatunde
1 2012 1 2
220. Sogunle, Francis Oluwasegun 1 2015 0 0
221. Soneye, Alabi S O 1 2014 2 2
222. Soola, Ebenezer Oludayo 1 2013 0 0
223. Suleiman, Barnabas M. 1 2013 0 1
224. Taiwo, Oluwadamilola 1 2015 0 0
225. Taleatu, Akinwumi 1 2016 0 0
226. Tayo, George O. 1 2017 0 0
227. Tella, Adeyinka 1 2013 0 8
228. Timothy, Mosaku 1 2013 0 0
229. Tongo, Constantine Imaﬁdon 1 2015 3 2
230. Uchenna, Efobi 1 2017 0 1
231. Uwuigbe, Uwalomwa 1 2017 0 0
232. Uzoma, Achugamonu Bede 1 2016 0 0
233. Wiliams, Olatunji Rotimi 1 2013 0 0
234. Williams, Oluwaseyi 1 2017 0 0
235. Yusuf, Ibrahim Z. 1 2013 0 3
236. Zambuk, Fatima Umar 1 2015 0 0
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